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DAN ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA
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Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb
Dana 20. veljače 1945. god. stupila je na snagu Odluka Nacionalnog ko- 
miteta oslobođenja Jugoslavije, o zaštiti i čuvanju kulturnih spomenika 
i starina. Odluku je potpisao predsjednik Nacionalnog komiteta, drug 
Tito. Taj dan obilježava se svake godine kao dan zaštite kulturnih do- 
bara. To je prilika da konzervatori obavijeste javnost o svom radu, o 
problemima i uspjesima koji ih prate u osjetljivom poslu zaštite naše 
baštine.
Ove godine bile su organizirane dvije izložbe u knjižarama u gradu Za- 
grebu koje su za temu imale zaštitu kulturnih dobara. Javna glasila ta- 
kođer su dio prostora na svojim stranicama prepustila konzervatorima. 
Hrvatsko etnološko društvo obilježilo je Dan zaštite stručnim savjeto- 
vanjem: »Aktualna situacija i problemi zaštite etnoloških spomenika kul- 
ture u SR Hrvatskoj«. Dan je bio dostojno obilježen i u Zadru, Osijeku, 
te u još nekim gradovima.
Koristimo priliku da svim konzervatorima čestitamo i da im zaželimo 
uspjeh u daljem radu.
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Svaka struka ima svoje istaknute stručnjake — one koji s najviše zna- 
nja obavljaju svoj posao. U našoj konzervatorskoj struci toj osobini se 
kod pojedinih konzervatora pridružuje žar i osobna angažiranost, veza- 
nost za kulturnu baštinu i njeno očuvanje, koje ih izdiže i ističe između 
ostalih konzervatora.
Takvima, najsavjesnijim i najaktivnijim stručnjacima konzervatorima, 
Društvo konzervatora Hrvatske dodjeljuje naziv Počasnog konzervatora. 
Na V. skupštini Društva, održanoj krajem 1981, za svoje zasluge, po- 
časnim konzervatorima proglašeni su: Dubravka Beritić, Lela Čermak, 
Ana Deanović, Branko Fučić, Ivo Lončarić, Vlado Mađarić, Andrija Mo- 
horovičić, Iva Perčić, Ivo Petriciolli, Milan Prelog i Mate Suić. Koristi- 
mo priliku da im najsrdačnije čestitamo i da izrazimo nadu da će i da- 
lje svojim znanjem i iskustvom, svojom predanošću i primjerom, na- 
staviti pridonositi zaštiti kulturni dobara u SR Hrvatskoj.
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